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S Р I S A K
ZATOĆENIKA LUGORA JAoKNOVAC
Odeljenje Kožara IV
Sastavljen po sećanju Josefa Grossepaisa-Gila iz Hercli- 
je i dopunjen od Jakova Kabilja iz Naharije
-------------------------
broj Prezime 1 ime Doveden iz ше sta
U logoru 
radio kao Primeabe
1. Abinun Šanji
2. Alkalaj Silvio
3» Atijas Avram
Sarajevo metlar
Zagreb krznar i 
kožar
bio je огда- 
nizator i 
sloboanjak 
zv. "Sisi".
Sarajevo . kefar naj stariji 
kef. m ij stor 
oko 6o goa.
4. Atias Cvi Bihać kožar
5- Atijas David Sarajevo brijač mladić od26 godina
6. Auferber Miro Osi jek ke far bio grupnik 
ke fare
7. Atijas Levi Vieoko kožar
a. Aleksić Adaševci kožar
9« AĆimović kožar
10. Altarac M. Sarajevo
11. Altarac Moše Zagreb kožar bio je cije- lo vrijeme 
podvornik 
zapov jea-?iš-
12. Altarac Braco Sarajevo šuster tva
13. Altarac Salamon Sarajevo stolar
14. Almabel Jakov Visoko šuster
jg) U ovom snisku ima nepotpunih imena i arugih man.jkavo- 
sti što je razumljivo s obzirom na to da je sastavl.jen 
po sećanju po završetku rata.
Зо8
kavičara, 
odveđen okt. 
1944. goa.
Red« prezime i ime 
br.
Doveden 
iz mesta
U loporu 
radio kao Primed be
15. Bararon N. šegrt kož. šegrt. 
Odveden u 
novem.1944.
16. Baš 4rnolđ Zagreb kefar bio je kan- 
tor
17. Baš Salamon (Ar- Z^rreb kefar bio je kefar'
noldov brat) ski majstor
18. Bakić N.
19. Bittel Simeon Oai jek činovnik zamenik "Si- 
si" Alkaiaja
2o. Bukurević Zahid Vigoko kožar
21. Bogdanović Sarajevo kožar
22. Berger Eugen Zarre b kožar
25. Bulat Stefan mašin i st
24. Baum Bruno Brod rukavič.ar grvpnik ru-
25. Bauer Lavid Osijek mehan ićar
26. Cindorf Jakob Sara jevo ke f ar u civilu bio zubar i bol-
ničar
27. Danon i\oric S^rajevo kožar u civilu bio apotekar
28. I)an on Leo S irajevo koŽar električar; odveden u
okt. 1944.g.
29. Banon Sado Sarajevo ke far
5o. Bemajo Avram Vi чоко kožar profe^or he- mije» labo-
rant
51« Deutsch Adolf Osijek kožar ovi su mani-
52. Deutsch Harko (otac 
Adolfov) Osijek kožar
oulirali 3vu 
sirovu kožu
55. Leutscher Nfk. Zarre b tašnar
54. beutscher Jeno Zapre b remenar
55. Deaanćić Кајко šuster izučio šus- 
terski zanat
36, Lesančić slavko šuater * n ««
57. Deutsch N.
38. Daniti Aco Zemun
šuster
Зо9
б er se sak-
prezime i ime
Doveden 
iz mesta
0 Ioeroru 
radio kao Prime dbe
39. Engelsman Geza Brod kef ar
Tmao je Ее- 
farsku radi- 
onicu u Bro-
4o. Emest Maks Zagreb kožar duIne. - kuhao 
je cjelo vre' 
me sapun
41. Finci Mosko Tuzla kožar
42. Friedman Branko Ze mun kožar stručnjak
43. Fridrich Aladar Zagreb ke far
44. Fridrich Julius Zagreb kefar
(brat Aladarov)
45. Furman Marko Zagreb kožar
46. Goldstein Ervin Zemun kožar tašnar i re- menar
47. Grunwald Julius Zagreb kožar 21-og IV
1945. na ve-
rio, uhvaćen 
i stri.jeljan 
iste večeri
48. Grosepajs Josip Osijek kefar C.jelo vrije- 
me zatočeni-
49. Guns David Osijek kefar štva bratski 
smo podelili
dobivene pa- 
kete
5o. Gaćeša Stanko šuster
51. Goldgruber Marko Zagreb tašnar tašnar i re- 
menar
52. Held Jakob Osijek me tlar odveden u 
novembru 44.
53. Hari Teodor Varaždin kožar
54. Israel N. šuster
55. Israel N, Sarajevo mehaničar mašinist
56. Janković Savo kožar dečko, učio 
je kožarstvo
57. Jovanović Savo kožar
58. Kabiljo Aron Sarajevo šuster
59. Kabiljo Jakov Zagre b kožar
31o
Red. yrezime i i^g Lovećen iz mesta
П Inr-ofu 
radio кго irimeobe
60 . Kabiljo Josip Zagreb kožar пгз a.] • i” • unrivitelj
v*n ,j • Г Ida
61. Kabiljo I-.oric Za^reb kožar Jikov, Josip i I-.oric su 
bila braća
62. Kasorla F'eir Visoko rabin
63 . Konf orti Samuel S irajevo stolar
64. Konforti Kika Zasreb rukavičar
65. Kohn Hugo Zagreb kefar
66, Kohn Vlaao Osijek kožar
67, Klein i ilan V araždin kef ar
68. Kraua Vlado Vukovar u zadnje vrijeme ra- 
dio kao ru- 
kavićar
69. Kabiljo T-'oric V isoko
70. Kalfus Zigmond Ruma kožar krznar, nje- 
miSki emigr.
71. Kiralj Šandor šueter odveden okt.194.4. rroa.
72. Kapon Jehiel Brod magaziner kao kr.jižar bio је u kac-
ctlariji kao 
pomoćnik i
bibliotekar
7j. Kulberg Iso Sarajevo
74. Koen G-avro Zemun kožar
75. Laufer Мах Tuzla kožar
76. Laufer
77. Laic Božo
Tuzla
šuster
odvecen
78. Lapčević St03ari Zagreb šuster
79. Levi Alber't' Sara jevo tokar odveden okt.1944.
80, Levi Izo Sarajevo apotekar cjelo vrije- me bio je
кпкат
81. Levi Izidor Sarajevo kožar opskrbnik - kuhar
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šina svih soba
JtečT 
br. * Prezime i ime
Ddvečen 
iz resta
P To-oru 
ricio frinec.be
82. Levi Juda Sarajevo kožar oaveden no-
85. Levi Sado Sarajevo kožar
venbr 1°44 . 
bio .ie vešer
84. Levi N. Sarajevo kroјаб
i vi'- jaki 
r ičnik
oćvećen u no-
85. Lovrić Mjrko Brod kožar
verbru 1944 . 
in аое ir ž.
66. Ljon Franjo Zagreb kožar
rićio kod 
"Šel"a 7roć 
zbov bek.otva
87. Lion Drago Zagreb kožar }
sinova ubi- 
j<- - u febr. 
1944.
prilikom bek-
88. Lion Slavko Zagre b
1
1
kožar j
stvi ubi.jen 
febr. 1944.
89. Lion Herman Zagreb
t 
t 
t 
rukavičar
Sinovi Lion
Franje 
ođveđen ok-
90. Lebl Tibor Djakovo kožar
tobra 1944. 
raćio kao ba-
91. Laufer Leo kožar
štov m u vrtu 
oaveden okt.
92. Mandelović Ivo kožar
194’. 
odveden okt.
93. Malozera inton Zagreb kožar
1944. 
тпа j stor
94. Majstron Leon Sarajevo šuater
95.
96 .
Majstron J. 
Marton N. Vinkovci
šuster 
kožar imao je fab-
97. Montiljo Moric Zagreb kožar
riku koža u 
Vinkovcima
98. Moster Oto Zagreb tutkalaš
99. Moster Ervin Zagreb tutkalo inž. hemije
loo.
101.
(brat Otov) 
Musafia Jakov 
MUller Oskar
Sara jevo 
Zagreb kožar sobni stare-
512
Prezime i ime
Eovećen 
iz mesta
TFTogoru 
radio Primedbe
1о2 . MUller Ignac Vinkovci kožar
1оЗ • MUller Ervin Vin kovci kožar sin Ignaca
1о4 . Mensch Bernat Le rventa ke far j maj stor
1о5. Mensch Iziaor
1о6 . Mensch Joži
De rventa 
Lerventa
kefar j
kefar !
otac i si- 
n ovi
I07. Malenković Jovo Prn3 avor
I08. Neumann dr. Pakr ac lečni^ r.a j st iri j i 
logoraš oko
7o gođina
I09. Papo Ђего Tuzla
110. Papo Leon Sarajevo šuster
111. Papo Jakov S ara jevo krojač
112. Plavišić Stanko Zemun
113. Polak Rudi V aražd in kožar u privatnom 
životu inž. 
odveaen okt. 
1944.
114. Polak Laci Varažđin kožar
115. Poljanec N. kožar
116, Perera Iso Vinkovci kožar
117. Pesah Salamon Br ođ kožar stalni ku- 
har
118, Presburger Laci Osi jek kožar
119. Pesah Adolf Tuzla kožar odveden 
1944. god.
12o. Pjnto N. Sarajevo šuster
121. Polak Vali Bjelovar kožar u privatnom 
životu sudi- 
ja, odveden 
oktobra 44.
122. Pnlak Gusti
(brat Valija)
Bjelovar kožar odveden ok- 
tobra 1944.
123.. Posavec Ćiril Osijek kožar
124. Rosenberg žiga kefar
125. Ruckenstein Roman Tuzla rukavičar
126. Rosner Ivica Tuzla rukavičar
127. Rosenzweig Ignaz
128. Rpsenzveig Jakob
torat Ignazov)
Vinkovci 
Vinkovci
kožar 
kožar radio je kao stalni kočijaŠ
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ffeS* prezime i ime 
ог • _ __
Eoveaen 
iz mesta
C lo"огv 
radio 1<ао_
Frime 0 be
129. Stole N. šu ste r
13o. Samakovlija leon Sarajevo ke f аг
stalni koći- 
jaš131. Santrać Nikola kožar
132. Salom Jakica kožar stalni vanj- ski raa- 
drvar
133. Salamon Adiševci
134- Sirberberg Ђjakovo kožar
135. Sonenfelđ. Zemun rukavićar
136. Steiner Zagreb kožar ve šer
137. Strenberg Jakob Sarajevo kožar
nad’ornik ra- 
da (br-at Ja-138. Strenberg Karlo Sarajevo kožar
koba)
139. Schleifer Filip Zagreb kef ar
stručn jak14o. Schleifer Izidor Zagreb kef ar
(brat Filipov)
141. Sch-wartz Sarajevo metlar
142. Špoljar 
145. Trautman 
144. Uglesić N.
Zagreb
šuster
145. Vamošer Simon Osijek kefar osnivać ode- lenja kefa-
re, fabri- 
kant "SI-VA."
Osi jek
14б. Vajner Geza Zagreb lim.ar odveden u n ove mbru 
1944.
147. Vajsglas
148. Salamon Zagreb ke far
krznar149. Vasić N. Vinkovci kožar
150. Vujaković kožar
151. Zekić Atijas Sarajevo šuster dr advokat
152. Zarić Kojica
153. Zec N.
Zemun šuster maj stor grupni 
vanjski rad- 
nik
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157.
Red. 
ђЕл-
Prezime i ime Diovedeh _  iz mesta
U lo orn 
radio kao Primedbe
154. Zrinjek Arton. kožar grupnik ko- 
žarskog o- 
delenja, 
odveden. ok 
tobra 1944«
155. Ručnov Djuro Dubica zidar
156. Atijas Jakov Sorajevo
Grin (R-oren.) V.'aller 
(Eliezer) Oskar Banja Luka
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L
